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La verdad hay qus aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| aíeUmo y. por c snsiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, llamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
emprado, 
i 
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p| Gobierno, o última hora de !a tarde de! sábado, hizo públi-
. nrenosito de suspender la Asamblea Nacional Agrario, de-
C0 lü rr • - • .• i • • 
•noción extraña si se tiene en cuente; les amenaza de ios socio-
je ¡r et una huelga general. A pesar do la suspensión, el e5 pese a todas las amenazasde los desvariantes socialistas en 
buena hore desped; nos miles de labriegos, que 
soben de todas (as toituras, w p B r o n e s y sacrificios, invadieron 
Afleamente los calles de b capital de España. Iban a pedir al 
j^jjjgfno—¡una vez mas!—, reforzando su ¡usta demanda con lo 
elocuencia del número, que buscara remedio para esta situación 
ongustioso. Quetorciera el rumbo de la política insensata empren-
dida por sus antecesores, ciegos a cuanto no fuese la satisfacción 
da inconfesables rencores y morbosa delectación de una criminal 
lucho de clases. 
Cuontos en las ciudades viven confiados, 'gnorantes en la 
(ragadía que suf 'en nuestros campos, despertarán de su sueño 
peligroso para reaccionar contra el peligro común. Q u e en defini-
tiva sen también las ciudades las qué sufren y sufrirán en mayores 
proporciones, si D 'os no lo remedia, las consecuencias de seme-
jante indiferencia. 
Ya han hecho públicas sus peticiones los organizadores de 
este movimiento agrícola. ¿Algo nuevo que no fuera ya conocido 
portedos? No; repetición, por milésima vez, de los mismos urgen-
itie inaplazebles problemas y propuesta de las soluciones más 
adecuadas. Seguridad para las personas y bienes; derogación de 
lo funestísima Ley de Términos municipales; libertad para el em-
pleo de máquinas a jrícoias; fijación de las ¡ornadas y salarios; 
destitución de los presidentes de los Jurados mixtos esclavos de 
los mandatos de las Casas del Pueblo a las cua es deben sus pre 
bendas; intervención del servicio agronómico ^esrá lei aplicación 
déla Ley de laboreo forzoso; r^vclorización de los productos agrí-
colas y pecuarios; fomento dsl crédito; acabar con la vergüenza 
de los alojados y por último restringir las escandalosas atribucio-
nes de los Ayuntamientos en orden a la exacción de tributas mu-
nicipales. 
Estas son los peticiones. Y aún, aquellos que un día y otro se 
•ntregaron a la antipatriótica tarea de suscitar problemas y con-
flictos llevar do lo nvseria y el hambre a los hogares proletarios, 
dicen que se trata de un Í maniob a contra el régimen Como si a 
ellos les importase un bledo el régimen que ahora a! ser arroja-
dos del Gobierno torpedean volviendo a la época de huelgas, 
paro- y conflictos caprichosos y moralmente del:ctivos. 
No se trata de un movimiento político. El suyo, al declaror 
una huelga general s"n motivo alguno, sí que lo es. Y de los de 
V|e|0 y desacreditado estilo. El Gobierno sabe, en definitiva, que 
«contra él contra qu'en van los despechados socialistas. 
Recordemos te mbién, y sobre esto tendremos ocasión de insis 
,lr/que muchas de los peticiones formuladas parios elementos 
fricólas, fueron defendidas por el señor Lerroux desde su escaño 
^•Parlamento. No hemos olvidado el t^són con que siempre 
condenó las perniciosas consecuencias de la Ley de Términos mu-
",c,paie8, ni la gestión injusta y partidista de los Jurados mixtos.. 
eíp61!!08 flob8r,e oí^0 en alguna ocasión que cuando adviniese 
"oder acabaría ron tanta vejación y estulticia. 
Tampoco olvidamos que de sus filas parlamentarias han sali-
0'con frecuencia, clamores y denuncias de la anarquía en los 
tropos y que en más de una ocasión proimt ó que todo eso se 
Poder^  aba'0 cuonc,o él tuviera en sus manos las riendas del 
j A^ora las tiene. Ya no valen discursos, sino hechos. El ministro 
^•Agricultura ha dicho que eí problema más urgente que España 
ne planteado es el problema egrario. Soslayarlo o simplemente 
Jerf0 V?!0 e!víc,ánd08e áe las promesas precursoras del Poder, 
na.a ° '90 los acontecimientos se encargarían de calificar. Y 
el s T9^08 8i ante ,a amenc,za 108 do«Pechados 0Pta P01* 
inoDCri • de aclue,,os «i03 P o r haber dado siempre pruebas 
•xtrereC,0b,eS 1,9 ün oíto Potr¡0,ismo 8on incapaç®8 de "egar a 
lo x^** ^06 repugnan a su conciencia ciudadana. Sin embargo, 
cioneVy Püede a veces más ^06 *odos ,0$ propósitos e inten-
qUe s* 'c realidad, en este caso , es que el campo no puede más; 
Con c o r í K e s a n 9 r a y acabará por morir si no se acude solícitamente, 
0 Y premura, a su remedio. 
"«asió "ç66"?08 acertado el paso dado por el 
Vti»..L?" ón cuchos los que atribuyan es»a medida a flaquezas 
Gobierno en esta 
^ •'tub mucn i T
labor.608 Pe,'9roso$, sobre todo en los primeros instantes de su 
sefioerC¡r VQrdad, nunca nos hicimos ilusiones con 
p'ac«nciac jrrOUX' ÍÇst<5n 'an recientes aún las debiliauao 
de $us últimas intervenciones parlamentarias! 
las promesas 
dades y com-
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Ra2 * censuales 
11 ^n ^ Administración 
(le este diar io. 
Dimisiones y nombramientos de altos cargos. | 
Construcción de carriles en la Siderúrgica del 
Mediterráneo, de Sagunto.-Disgusto del Go-
bierno por una determinación del goberna-
dor de Sevilla.-EI señor Lerroux acompañará9 
al Presidente en su viaje a San Sebastián.-
Otras noticias. 
fl la ¡ É s e c r M de la M i m va un rspuílicana iolepenilleiil 
Si es Vd. suscripíor de 
A C C I O N 
Y no h i lec ib ido algún día el 
número co-espond len íe , avise 
al teléfono 1 6 9 c inmediata-
mente quedará subsanada eeta 
deficiencia. 
M a d r i d . — A las diez de la maña-
na" quedó reunido el Conse jo de 
ministros en la Pres idenc ia . 
E i Conse jo terminó a las doce 
y cuarto. 
A l a sa l ida el señor Le r roux ma-
nifestó a los per iodistas que había 
s i d j u n Conse jo muy interesante 
en e l que se habían ooupado de lo 
sucedido con la Asamblea A g r a d a 
y de la solución que se había dado 
al asunto, solución que ha s ido s a -
tisfdctoria para todos. 
E l ministro de la Gobernación 
manifestó a los periodistas que 
había au ío r i z j do el Gob ie rno la 
« lebrac ióa de un mi t in soc ia l is ta 
en Ov iedo en el que tomará parte 
el s tñor L a Caba l l e ro . 
D¡jo también que el Gob ie rno 
había autor izado ei mit in, pero h a -
bía prohib ido la manifestación, 
porque después del precedente sen-
todo con motivo de la Asamblea 
Nac iona l Ag ra r i a no se podían de-
jar establecidos tratos de desigual -
dad. 
También habló del do loroso s u -
ceso de Sev i l la , en el que sucumbió 
un capitán de Ja B-rnemériía, que 
por cierto, cayó muerto en el cum-
plimiento de su deber cuando no 
estaba de serv ic io. 
Añadió el señar Martínez Bar r ios 
que había causado general disgus-
to entre los ministros la medida 
adoptada por el gobernador d im i -
s ionar io de Sev i l l a , que s in haber 
contado con el Gob ie rno puso en 
iberíad 54 indiv iduos, todos ellos 
de pésimos antecedentes, lo que 
dió lugar a que los demás reclusos 
se e ic-rdeciesen y promovieran un 
forinl lab e alboroto. 
D i jo también que el Gob ie rno 
hdbía acordado que todos los agen-
tes de la autor idad que ca igan en 
ei cumplimiento de su deber, serán 
considerados como muertos en ac -
ción de guerra para los efectos de 
derechos pas ivos. 
D ió cuenta tambiéa del estado 
Suíisfactorio en que se encierran 
¡as huelgas de C iudad Rea!, Jaén y 
Bada joz , las cuales están en vías 
de so luc ión gracias al celo desple-
gado por los gobernadores civ i les 
de d ichas provinc ias. 
E l ministro de la Guer ra , s tño r 
Rocha , desmintió las informaciones 
tendenciosas publ icadas por algu-
nos periódicos con motivo de su 
viaje a Barce lona, en el cual la 
Genera l idad le trató con todas las 
consideraciones qu¿ correspondían 
a su categoría. 
E l ministro de Industr ia expuso 
a sus compañeros de Conse jo el 
estado en que se encuentra la huel-
gj carbonífera y la solución adop-
tada, ¡IÍ»Í como la fórmula t rans i -
toria que se apl ic i á p i n la total 
solución de la misma. 
S-2 refirió después a l problema 
de la S ide iú gica del Medi terrá-
neo, establecida en el Puerto de 
Saguato y dijo que el G ^ b k r n o 
hsbía acordado conceder de mo-
mento 100.000 pesetas para reme-
diar en parte la c r i i i s existente en 
aquella factor ia. 
D i jo tambiéa que el Gob ie rno 
tiene en estudio la concesión de 
10.000 toneladas de cerróles que 
para los ferrocarr i les españoles se 
han de construir en la mencionada 
S iderúrg ica . 
E l ministro de Instrucción púb l i -
ca , dió cuenta del nombramiento 
del señor Gómez S ic i l i a para e l 
cargo de director general de P r i -
mera Enseñanza. 
D i ó cuenta tambiéa de un de-
creto, creando colegios e inst i tutos 
subvencionados de Segunda E n s e -
ñanza. 
E l ministro de Obras públ icas, 
señor Guer ra del Río, d ió cuenta a 
sus compañeros de Gob ie rno que 
el s ñor Lorenzo Pardo v is i tará en 
breve las obras de la Con federa -
ción Hidrográf ica del E b r o . 
E l ministro de Hac ienda d ió 
cuenta de haber àido aceptad i la 
dimisión del director general de la 
Deuda . 
E l ministro de Just ic ia dió cuenta 
de la dimisión del f iscal de la R e -
pública, señor Anguera de S o j o , 
que ha pasado a la si tuación de 
excedente forzoso. 
^ D i j o tambiéa qua el Gob ie rno se 
había enterado con mucha sa t is -
facción de que no I n y en España 
presos gubernat ivas, pues muchos 
han pasado a disposición de los 
jueces y oíros h n sido puestos en 
l ibertad. 
Sólo quedan en aquel las c o n d i -
ciones unos cincuenta extranjeros 
sujetos a extradic ión. 
E n el Consejo de min is t ros se 
acordó también el nombramiento 
de subsecretario de la Pres idenc ia 
a favor del señor Suárez Ir iarte, 
republ icano independiente, a pesar 
de hòber en el part ido rad ica l per-
sonas con muchos merecimientos. 
También ha sido consejero de 
Estado don Pedro A r raasa . 
Se trató en el Conse jo de la sus-
pensión prov is ional de la embajada 
esp jño la en Rus ia , vacante por d i -
mis ión irrevocable del señor A l v a -
rez del B a y o . 
0 : r o de los asuntos tratados en 
el Consejo fué el re lac ioaa lo con 
la embajada de Por tuga l , vacante 
por el nombramiento del señor 
Rocha para ministro de la G u e r r a . 
Se acordó también nombrar d i -
rector general de Benef icencia a 
don An ton io Muñoz L o r a s , y de 
Sanidad al señor Verde Montene 
gros . 
También se trató en la reun ión 
de las fondos para la insta lac ión 
del Tr ibunal de Garantías C o n s t i -
tucionales. 
Para el lo se precisa p-esentar i 
la Cámara un proyecto de L e y 
E l señor Ler roux anunció a los 
informadores de la Prensa que e 
próx imo Cons» j ) se celebrará e 
viernes, par tener que sal i r hoy 
pa a S i n Sebastián acompañando 
al señor Alcalá Z i m o r a . 
E n aquella c i u i a i recib i rá al 
cuerpo diplomát ico y el v iernes 
reg r - s i r á a Madr id . 
¿ C ó m ; poner remedio a la .'ucha 
de clases? E l Papa responde cale 
gó icamente, s in vaci lac iones, en 
problema tan arduo y transcendén-
^ : «Créense nuevos miembros o r -
gánicos del cuerpo social» es decir 
corporac iones, órdenes y p r o f e s o 
nes. Inmediatamente añade la defi-
n i c ió r : órdenes o profesiones son 
<aquellas asociac iones en que se 
unen los hombres, no según el car-
qo que ocupan en el mercado del 
trabajo; s ino según las diferentes 
ramas de la act iv idad soc ia l que 
cada uno ejercita». De la misma 
manera que, s iguiendo leí impulso 
natural , l os que están juntos en un 
ugar forman una c iudad, así los 
que se ocupan en una misma profe-
sión, sea económica o de ot ra es-
pecie, fo rman asoc iac iones o cuer 
pos, hasta el punto que muchos 
cons ideran esas agrupac iones, que 
gozan de su propio derecho, s i no 
esenciales a la sociedad, al menos 
connaturales a el la». 
E l Papa nos presenta la sociedad 
como algo vi ta! , con v ida prop ia 
independiente p:ira demostrar que 
los miembros del cuerpo socia l han 
de tener en ;su ^ nacimiento y des-
ar ro l lo act iv idad soc ia l . Así se for-
man y se han de conservar «las 
corporac iones u órdenes profesio-
aales», como órg jmos verdaderos y 
act ivos, ar t iculados entre sí en el 
organismo jerárquico de las socie-
dades c iv i les. Es tas corporac iones 
o profesiones organizadas con to-
dos sus elementos, patronos y 
obreros, no se c las i f ican en d sen-
tido mecánico de las estadísticas 
.ino en el sent ida del derecho sò-
cia ' : porque const i tuyen comun ida 
les de v i l a propi i, que gozan de 
ÍU p rop ia derecha, indrpen l ientes 
o auíó. ionios en su administ ración 
profesional , lo mismo que eu la for-
ma de Gob ie rno que qu ieran, con 
tal que queden a salvo la just ic ia y 
las necesidades del bien comú a. L a s 
corporac iones, así establecidas por 
propio impu lso y con su propio de-
recho, coma diversos miembros de 
la soc iedad, se han de juntar entre 
sí con a lgún vínculo f irme para el 
verdadero y genuino orden soc ia l . 
E s t a fuerza de cohesión, dice el 
P a p a , se encuentra, ya en los mis-
mos bienes que se han de p-oduc i r 
u obl igaciones que se han de cum-
pl i r , en la cual de común acuerdo 
trabajan, patronos y obreros de un-s 
misma profesión; ya en aquel bien 
común, a que tales profesiones jun-
tas, según sus fuerzas amigable-
mente deben concur r i " . E s t a unión 
tanto más fuerte y eficaz será, cuan-
to con mayor f idel idad cada uno y 
cada una de las agrupaciones ten-
gan empeño en ejercer su profesión 
y sobresa l i r de ella>. 
L a s corporac iones en la mente 
del Papa no representan intereses 
part iculares, s ino los Intereses co -
munes a toda profesión y n inguno 
tan pr inc ipa l como la corporac ión, 
que intensamente se h a de procu-
rar, de d i r ig i r la actitud colect iva 
de cada una de las profesiones en 
favor del bien comú i de la socie-
dad». 
De las enseñanzas y or ientació 
nes del Romano Pontífice sobre las 
corporac iones u órdenes profesio-
nales para restaurar el orden s o -
c ia l , se desprenden las siguientes 
conc lus iones ; 
1.a L^s corpa-ac i ones y órdenes 
profesional s son miembros vitales 
del o r g m i s m o de la soc iedad, d i -
manadas dei derecho innato y con-
natural que tienen los homb-es to-
dos de una misma profesión a unir-
se entre sí en asoc iac iones perma 
n entes. 
2 a Las corporaciones u órdenes 
profesionales son autónomas en su 
administración y gobierno, del E s -
tado, que no las c rea ni las da v ida 
estatal, s ino las reconoce y prote-
ge y ayuda con su función supleto-
ria según los casos y la necesidad 
lo exigen. E n esto se dist inguen de 
las corporaciones fascistas, en que 
estas reciben su ser, su v ida y su 
derecho del Es tado cen t ra l i z ido r 
fascista. 
3. a E n vínculo de unión de los 
elementos de la profesión está, ya 
en los bienes mismos que se han de 
producir u obl igaciones que se han 
de cumplir , en lo cual de comúa 
acuerdo y coa mutua co laborac ión 
trabajan patronos y obreros de una 
misma prof s ión, ya en aquel bien 
común d Í la economía nac iona l a 
que todas las prof esiones juntas 
segú i süs fuerzas, concordemente 
deben concurr i r . Desaparece por 
consiguiente, ia división de c lases, 
que se apoya en los intereses ind i -
v idual is tas y se or ig ina en la 
disputa entablada en el mercado 
de trebejo por la oferta y la de-
manda, de las dos partes. É l nuevo 
orden soc ia l corporat ivo se opo-
ne a la existencia de las clases 
proletarias y patronales, enemigas 
le í orden, nacidas del i nd iv idua l i s -
no y del central ismo, que e x c l u s i -
vamente reúnen masas de número, 
sin lazo de un ión , n i colaboración, 
mútua dentro de las profesiones. 
4. a Las corporac iones u órdenes 
profesionales concordemente entre-
(azadas forman el nuevo orden s o -
cial , que ni es indiv idual is ta n i cen-
tral ista, donde los indiv iduos se 
juntan en la corporación para la 
defensa y colaboración encada una 
délas profesiones y mediante la 
corporación se art iculan con el E s -
tado orgánico, por el derecho que 
poseen a ser miembros vi tales del 
mismo. Por tanto las corporaciones 
dan v ida propia a l Es tado ; no la 
reciben de é l ; y por la compenetra-
ción de derechos e Intereses entre 
obreros y patronos transforman el 
régimen actual de la Economía l la-
mada capital ista. 
5. a Las corporac iones, como ór-
ganos de la sociedad, unidas entre 
si dir igen la economía nac iona l par 
si mismas y en sus propias esferas 
contraponiéndose de este modo al 
sistema indiv idual ista que dsja a la 
Economía nac iona l s in dirección, 
y del mismo modo gal soc ia l i smo, 
que, por la nacional ización de los 
medios product ivos, toma a su car-
go la plena dirección de la E c o n o -
mía, mediante el Es tado central is ta 
que lo es todo, absorv lendo dentro 
de sus fauces de monstruo i n s a c i a -
ble, indiv iduos yasoc iac iones l ib res 
y naturales. 
N o s resta estudiar en par t icu lar 
las atribuciones de los órdenes p ro -
fesionales y cuál k a de ser el p r i n -
cipio directivo de la Economía que 
ha de in formar los . 
S. de P. 
Temas locales 
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E i pobre g losador de Ja actual idad munic ipa l se siente por una 
vez anonadado, vaci lante y dubi tat ivo. 
Qu ien le v iera—ante las b lancas cuar t i l las—mordisquear nerv io-
sament?, hasta deshi lacl iar lo, el mango de In p l u m i , huo-Jid i IJ s i -
n iestra mano en la enmarañada cabel lera, incierta y como vag m a o 
en el espac io, la mi rada, bien pud iera creerse cníe una alegoría de la 
meditación en el supremo momento de la duda. 
T iembla y vac i la el pobre g l osado r aníe el f o r z i d o tema que l a 
actual idad—la minúscula actual idad municipal— le presenta a ju ic io . 
Y es que lo ocurr ido anteayer en la sesión que hubieron de cele-
brar nuestros ediles, lo mismo se presta a la g l o s i jocunda, a la eu -
trapel ia jov ia l y veraniega que a los más gravea y senos comentar ios ; 
por igua l pudiera ser objeto de un artículo, pródigo en fdceías de i ne -
fable humor ismo, que de un profundo anál isis insp i rador de las más 
tremebundas y apocalípticas diatr ibas; del mismo modo puede i n s p i -
rar magníf icas páginas de l i teratura político-picaresca que f i losóf icas 
meditaciones sobre la del icadeza y la corrección de los «nuevos 
modos». 
¿Cómo, pues, hemos de comentar el sucesc? ¿En serlo, como 
cumple a nuestra mis ión de glosadores de ía actual idad municipa)? 
¿En broma, como aconseja la pequeñez misma de la maniobra? 
D o s votos de censura. N a d a menos que eso impuso ai señor 
Sáez la coal ic ión izquierdista que en , la Corporac ión mun ic ipa l , v a , 
desde la indepzndcnda del señor A r redondo áí soc ia l ismo «sui gené-
rís» del señor Sánchez Batea, pasando , claro está, por la z o n a rad i -
cal -socia l is ta representada por el señor B a y o n a . 
{Dos votos de censura! 
¿Pero qué se ha comido el señor Sáez? ¿Qaé terribles maldades 
cometió nuestro alcalde? ¿Qué punibles i r regular idades manc i l l a ron 
su actbación a l frente de la Alcaldía? 
¡Agárrate bien, lector amigo, que hay curvas? 
E ! señor Sáez ordenó que se pintaran unas puertas y lo que es 
aún m i l veces más punible., mandó construir unos bancos.. . s in con-
társe lo a los señores del margen. 
i H o r r o r l iTerror l [Pavor y furo?l 
¿Quién osó construir bancos, s in dar previa cuenta de ello al 
señor Sánchez Batea? jAna t íma l i M i i veces anatemaI 
Que se gasten en la sust i tución de la enseñanza re l ig iosa mi les, 
tal vez cientos de miles, de pesetas sin que el pueblo se entere b ien 
del asunto, puede p i s a r . Pero que se pinte una puerta o se cons t ruya 
un banco s in que de ello se enteren los edi les de ía izquierda, eso es 
inadmisib le, intolerable e imcomprens ib le . 
H a y más. 
E l señor Sá«z nombró—en uso de sus atr ibuciones ind iscu t i -
b lee—un guard ia munic ipal y no se lo contó al señor B a y o n a . 
Y el señor Bayona acusó la indel icadeza del alcalde. 
Y nosotros también. 
[Hay que ser del icados! ¡Sí, señor! [La del icadez i lo pr imerol 
Aprenda el señor Sáez para otra vez delicadeza polít ica deí se -
ñor B a y o n a . 
He aquí el ejemplo. 
E l señor Maícas fué ile¿aimente desíiíuíuído de su cargo de con-
cejal y por ende de su cargo de diputado prov inc ia l y por más ende 
de s u cargo de delegado de la Benef icencia. 
Todo esto se hizo con la mayor del icadeza posible. Dc l icadís i -
mamente también se instaló el señor Bayona en dichos cargos y con 
una enorme superdel icadeza cont inúa allí... 
¡Aprenda, aprenda, del icadeza el señor Sáez! 
Viajeros 
j L lega ron : 
De Zaragoza , el catedrático don 
Joaquín Garc ía . 
— De Logroño, nuestro d is t ingui -
do amigo don Luis García del M o -
r a l . 
— De Va lenc ia , don E m i l i o Iz-
qu ierdo. 
— D e la m isma, don Lu is Pas to r . 
M a r c h a r o n : 
A Va lenc ia , en un ión de su espo-
se , don Andrés Esíevan. 
— A Zaragoza, el joven don José 
C a b r e r a , 
— A la c iudad del Tu r i a , don M a -
r u c l Mar t ín La r i o . 
Lo otro es aun de más r i sa . 
De r iguroso incógni to l legaron a esta capi tal los minist ros de 
M a r i n a y Ag r i cu l t u ra . 
N o se comunicó l a not ic ia por n ingún conducto a la A lca ld ía y 
c la ro está el señor Sáez no se creyó en ei c a s o — n i le hubiera s ido 
posible hacer lo ignorando la l legada—de preparar e l debido rec ib i -
miento a S S . E E . 
Pues.. . ¡otro voto de censura! 
Y la d imis ión de los señores Sáez y Maícas. 
Todo esto, como verá el lector, es muy correcto y muy de l icado. 
Y lo es, aunque algún mal ic ioso haya d icho que quienes tan i n -
consideradamente han tratado ahora al señor Sá íz—como antes tra-
taron al señor Maícas—no pretenden cí ra cosa que ocupar su puesto. 
Nosot ros no lo creemos. N o s lo impide nuestra excesiva buena fe. 
linos cursillos de oran lolerés para 
velerürios y al icion* a la avi-
coiora y a la ciiÉuliura 
L a «Gaceta» de M a d r i d , corres-
pondiente a l día 9 del actual , p u -
bl ica la convocator ia para dos cur -
s i l l os , organizados con carácter de 
intensivos por la Dirección gene-
ra l de Gsnade r í1 , los que se real i 
zarán durante el mes de Octubre 
p róx imo, y cuyas enseñanzas serán 
gratuitas, por lo que a matrículas, 
profesorado y prácticas se ref iere, 
debiendo correr a carg-o de los ad-
mit idos únicamente los gastos de 
sus viajes y estancia en M a d r i d . 
Estos curs i l los son los s igu ien-
tes: 
U n o para veter inar ios, preferen-
temente rura les, que comprenderá 
les siguientes mater ias: «Anál is is 
químico y Anál is is bacter io lógico 
de leches»; «Fabricación de quesos 
y mantecas»; «Genética ap l icada a 
la Ganadería»; «Comercio, coope-
rac ión y estadística>; «Técnicas de 
inspección de substancias a l imen-
t ic ias y de Bacteriología práct ica», 
y «Química de ciertas Industrias 
pecuarias», y 
Ot ro curs i l lo de Av icu l tu ra y C u . 
n icu l tura, con conferencias ampl ia -
tor ias del mismo y visi tas a gran-
jas, l imi tado a cien p lazas, para 
part iculares interesados en estas 
indust r ias . 
Los que deseen tomar parte en 
uno o en otro Curs i l l o deberán so-
l ic i tar lo en Instancia debidamente 
reintegrada y d i r ig ida a l i lust r ís l -
mo señor director general de G a -
nadería, que deberá tener entrada 
en el Registro general del M i n i s -
terio antes del día 28 del actual . 
Durante el mes de Nov iembre se 
celebrarán ot'-os curs i l los , cuyos 
detalles d e organización serán 
anunciados a su debido t iempo. 
T 
D. 0. M. 
LA FAMILIA DE LA SEÑORITA 
B l a n c a R o n c a l e s C a t í v í e l a 
RUEGA a sus amistades se dignen asistir a las misas que 
por el eterno descanso del alma de la finada se ce-
lebrarán mañana, día 21, en el altar del Santo Cris-
to de la iglesia del Salvador, desde las ocho a las 
doce de la mañana, por cuyo favor les quedará eter-
namente agradecida. 
Teruel 20 de Septiembre de 1933. 
C e n t r o s o l í c i d e s 
G O B I E R N O C IV IL 
A y e r mañana v is i taron a la pr i 
mera autor idad c iv i l de la p rov in -
c i a : 
Señor Lator re , secretario de esta 
sucursal del Banco de España; 
don José A í fò ro , ingeniero de M i -
nas; señores capitán de la Bene-
métita y abogado del Es tado . 
— E l «Boletín Of ic ia l» da la. not i -
cia de haber desaparecido de su 
domic i l io conyuga l , en Ojos N e -
gros, Jul iana García Perales, de 
40 años de edad, casad?». 
Y támbiéo anuncia la desapar i -
ción de Glemenle B iasco G i ! , de 
Vái junquera, de 15 años. 
C a s o de ser hab idos deberán 
comunicar lo a los respect ivos m u -
nic ip ios. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamientos de pagos: 
D o n Juan Ibáñ^z, ¿ ÓM'Sl pese-
tas. 
» Joaquín GÜ, 1 363'66. 
» Nicolás Moaíerde, 423í22. 
» Jo&c M 3 Sanz, SSS'ó?. 
» Joaquín Pera les , 120'25. 
» Fel ipe Mar t ín , I S l ' l l . 
> Clemente A z n a r , 7 9 0 7 7 . 
» Baut ista Zur iaga , 43870 . 
» Sant iago Lázaro, 242;07. 
» Pab lo López, SO'óP. 
» Aíej í nd ro Nogueras , 31373 
» A rsen io Sab ino , 1.405í62. 
» Pedro Bur l l l o , 9279 . 
» Juan Giménez, 9 8 7 0 . 
Doña María Báu, 72,26. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas prov inc ia les: 
P o r aportación fo rzosa : 
Corbalán, 236l84 pesetas. 
Torrevel i i ia , 65700 . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nac im ien tos .—Franc isco M i g u e l 
Martínez García, h i jo de F r a n c i s c o 
y F c r n a n d i n a . 
Do lores S a n José Sor iano , de 
Franc i sco y Jacinta. 
Pi lar Z ipata M i r í ín , de Bsn igno 
y C a r m e n . 
Defunción.—Eleuter ia de la Mer-
ced, de 59 años de edad, casada , a 
consecuencia de un co lapso car -
d iaco.—Sever iano Dopor to , 11. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o m o en U esf ^ i ó n dd r 
|de Aragón existe hoy d h a| 
A Y U N T A M I E N T O 
A y e r mcñsss tuvo h i g í r a su 
basta para !a construcción de cs-j 
cuelas en el bar r io de C o n r t H . | 
E l presupuesto era de 44 800 78 
pesetas. 
Presentáronse dos pnegos: uno fleo de trenes, i 
por el señor Pisaverd ines y otro 
por el señor Núñez, adjudicándose 
a este ú l t imo por la suma de pese-
tas 38 499'00. 
I N S T I T U T O 2,a E N S E Ñ A N Z A 
E n este centro se celebran hoy , 
a las nueve de la mañana, los exá-
menes por ingreso. 
Mañana, a la misma ho ra , ten-
drán lugar los del pr imer cu rso . 
Por la higiene 
¡Y por el buen nombre! 
Hace días estamos v iendo el de-
plorable estado en que ge encuen-
tran los «coquetones» u r inar ios de 
la p laza de Gar ios Gastel , pero 
nada queríamos decir porque n 
somos amigos de l lamar constan-" 
teniente la atención de la autor idad 
local sobre cosas que, como ésta, 
además de ser en fsvor de la h ig ie-
ne l o es también en beneficio del 
buen nombre. 
E s o s ur inar ios , cas i siempre i ra-
posibles de ocupar debido a la s u -
ciedad que encierran, tienen nume-
rosos surt idores. 
P o r entre los ladr i l los de sus pa-
redes mana el agua y son pocas 
las personas que no sa lgan moja-
das . 
N o sabemos si el agua vendrá 
del a lcantar i l lado o... (del algibe 
que gracias a M a r c i a l Pas to r se 
hizo célebre no sabemos para qué l , 
pero lo cierto es que esas i r regu 
laridades hay que subsanar las . 
DEPORTES -
nos -
que con dicho movimiento n ^ 
el pobre aspecto de dicha 
ni puedan ocupars* de nu^ t ! 11 
ja, reflejo de las del p ú b ^ o r 
ese abandono. ' Sol)rí 
E s vergonzoso, pero a to<ja 
ra-
ces vergonzoso, (y decimos^J1" 
luces porque con el alumbrado ?,! 
existente no se ve) Siga el ^  í 
no de la estación. m ' 
U n a techumbre que cuandolw 
ve se moja el viajero, un a l u f c 
do i r r isor io, un piso de tierra / 
sus correspondientes baches u ^ 
ur inar ios contra la higiene' ^ 
un mal banco en el anden y sí Ji 
tiples mercancías que, CU5] ¿ 
,s de pescado, ayudan a ^ 0- IÉÉL3 
A Tin fu n fin, una estación con losúlfr 
mos adelantos... \ le cuando T?ru?i 
tenía unos mi les menos de vecino? 
y dos o tres trenes durante el 
con otras tantas vías, \\g\xi\ ^ 
hoy l 
• • „ , 
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Representante ex- \ 
FOOTBAU 
E l próx imo domingo, día 24, el 
Ràpid S. C Turo lensc marchará a 
a la querida c iudad de A lcañ iz p a -
ra jugar un part ido de footba l l , 
completamente amistoso, con el 
equipo de Juventud Depor t iva AI-
cañizana. 
Sabemos que el equipo l o c a l no 
tiene hoy día a sus equipiers en 
condic iones de competir con el 
gran «once» de Juventud, más co-
mo ayer l legó la amable inv i tac ión 
de A'cañiz con el deseo de que ese 
I encuentro sea el domingo, a l lá se 
! v a , pues caso de aplazar este en- ' 
jcuentro, se celebraría tarde, y a que 
NombraraientosSde maestros í n |€n Alcañiz van a c o m e D Z " ^ cam-
íerínos hechos por el Conse jo pro - j Pe°nat0 Xo™\ 
v iuda l de primera enseñanza para 1 Esías son las I10tIcias ^ nos -
los cursiíi lstas con derecho a pro • o í ros r € C 0 ^ m o s V lanzamos 
p i g ^ a j . s in temor a equivocarnos. 
1928,—Señoritas: María de los 
Angeles Serral ler Cata lán, pa ra 
Be l lo . 
María del Rosar io Romances 
Pamp lona , de C e l i a . 
C e r n e n Buj Julve, Mosqueruela. 
1931. — Señoritas: Purif icación 
Lstorre i fc ruchí , de Bcñón. 
María de la $a lud G ó n i % de 
Gea (párvulos) . 
M a ía Fer rando Ferrer , de Santa 
Eula l í? . 
Dolores Gómez Moreno , 
bro?, Ca rmen G i r e n P o l o , 
calé de la Se lva . 
María de los Dolores S 
Cata'án, de O IÓP. 
María de la S. Góm- z Sánchf-z, 
de Torremoch:" . 
Carmen P . r j cuJ Ios M i n í ^ , d* 
M o n f a l b á r . 
192$.—Stñores: A vd c , D )^ in 
go, de San Agust ín . 
Rec i redo López, d i Torrécf l la 
del Rebol lar . 
J > é Hernánd-rz Góra;z, d^ Tor-
• f jada . 
Anfof i ío A - o n d a , d¿ Vi l la f ranca! 
R ímón Lucí i A y o r a , de f r o a -
chór . 
S o f n B 'asco , de VúUYüñ A l i a . 
N . de la ^ . - F e ' i c ü a m o s sincere 
V cariñosamente a estos señore?, 
deseándoles g^an acierto en el d.:s-
^ m p r ñ d.' u mi- i -i f i r . 
\ Múlt iples experiencias nos han i 
j demostrado que el empleo, por i 
j fanega, de 60 a 100 kilos de i 
[ Sulfato de Amoníaco I 
s a la siembra, y i 
i 50 a 70 k i l os de 
Nitro-Cal-flmón I 
( N I T R A T O GREDA) 
: en cobertera, en el cultivo de la i 
; remolacha, produce rendimien-í 
tos cuantiosos i 
I D E V E N T A E N TODOS LOS: 
1 A L M A C E N E S D E ABONOS i 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D ANONIMA i 
A Z A M O N 
Madr id 
I Sucursales: LOGROÑO - BUR-Í 
j G O S Z A R A G O Z A - V A L E N C I A • 
! S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E - i 
L O N A y C A S T E L L O N i 
auto 10 caballos perfecto ei-
- tado servicio, poco consu^ 
patenta corriente, 2.250 pesetas. Razo" 
señor For?ea. Garage San Francisco. 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A S U S VENTAS 
de L i 
de A l -
rrailer 
I 2 
B . S . A 
E»Ua martas regislr»dai ion prop.ednd 
«• 1« Bimiingham Small Arms Co Lid, 
^1 Birmmghím, Inglalerra. 
vincia de la cé 
motocicleta 
0 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último m o -
delo, el coa! es t"1" 
verdadera maravi!'0 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z 0 Í 
CASA CENTRAL 
Avd.Q República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
***** at i«4 
nía5 
dC 
yecí 
Censúo reg 
También 
256 
¡lid 
JÍ^ NOM. 256 
1C0» sob^ 
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!fjj miún en sus cafóos !os loncienarios m \nm mmto 
m i pW 1^188311 a 1,11 t*arlosíüDdoDariDs ÚBPBKÍOS É íormaEíóD ie expeflieate 
. Arió - U n o de los asuntos 
S ' r esan fes tratados hoy en 
I rñnseío dz ministros es el pro-
II X organízar en Cataluña un 
tfoJonalde segunda E n . 
i S é n reviste extraordinar ia 
^ n r í a el proyecto de amn is -
^ C v T a P a c t a r el Gob ie rno . 
Fste proyecto lo redactará por 
n i rdo del Consejo el minist ro de 
L i c i a , pero como no es fáci l que 
iueda U f a r s e a estas Cor tes , se 
irán adaptando a él s lgunas dispo-
iciones parciales para reintegrar 
sus cargos a los func ionar ios 
Luestos y castigados. 
Solament en el departamento de 
Obras públicas hf>y más de cien 
funcionarios que fueron depuestos 
sin habérseles formado los corres-
pondientes expedientes. 
primeramente el Gob ie rno pensó 
nombrar una comisión depuradora 
en cada uno de los Min is ter ios para 
estudiar los expedientes, p e o con 
posterioridad, por ha te r acordado 
el Gobierno la concesión de una 
amplía amnistía, se acordó hacer 
extensivos a los funcionar ios c^sti-
g^ dos los beneficios de aquélla. 
En cuanto a los expedientes apro-
bados para la creación de Inst i tu-
tos de Segunda Enseñanza, en el 
Consf jo celebrado hoy, todos co-
rresponden a Cataluña, 
Se estudió también en Conse jo 
la fórmula presentada.por el minís-
1ro de Industria, señor Gómez P a -
ratcha, para dar solución al con 
fiicío de los mineros astur ianos, y 
una vez aprobada será comunicada 
a los dirigentes de los elementos 
interesados. 
Se cree que esta fórmula no será 
aceptada por el comité de huelga | 
de los mineros astur ianos a pesar" 
de haber merecido la aprobación 
délos dirigentes socia l is tas. 
La fórmula no tiene carácter d e - ' 
finifivo, sino que se trata de una 
solución provis ional del problema 
durante tres meses, t ranscurr idos 
los cuales, se procurar ía dar a l 
conflicto solución def ini t iva. 
Consiste en el pago, a los obre-
ros de más de 55 años, de un sub-
sidio de cinco pesetas diar ias cuyo 
importe sería abonado por medio 
^ tres aportaciones. U n a de el las 
correrá a cargo de los obreros qne 
Abajen; otra será de cuenta de 
los almacenistas de carbón y la 
tercera la sufragarán los pat ronos 
mineros. 
Pat ronos y obreros han dado ya 
en época antedor sus aportaciones 
para formar el fondo de estos sub-
s id ios, pero no así ios a lmacen is -
tas de carbones a los que ahora se 
traía de hacer cumpl i r este acuer 
do. 
Es ta fórmula aparecerá mañana 
en ¡a «Gace ta» , 
Sí a pesar de el la los obreros 
persist iesen en mantener la hue lga, 
eí Gob ie rno se l imi tará a garant í 
zar la l ibertad de trabajo y a c o n -
servar el orden públ ico. 
E n l o s p a s i l l o s d e l C o n g r e s o 
M a d r i d . — S e comentaba desfa-
vorablemente esta tarde en l os 
pas i l los la acti tud adoptada por el 
señor M a i l o l antes de abandonar 
el Gob ie rno c iv i l de S e v i l l a , po-
n iendo en l ibertad s in consul tar 
con el minist ro a los 54 pr¿30S gu-
bernat ivos, sujetos todos el los de 
pésimos antecedentes. 
E s t a determinación del ex-gober-
nador c iv i l de Sav l l la , d ió lugar a l 
atraco de ay ;r, en el que resultó 
muerto u n capUàu de la Benemé-
r i ta . 
También era comentada por los 
agrar ios muy desfavorablemente la 
decisión d d G obierno, de autor i 
z s r el mi t in soc ia l is ta de Ov iedo , 
habiendo suspendido la A s a m b l e a 
N a c i o n a l A g r a r i a . 
Decían los comentaristas que la 
determinación del Gob ie rno de no 
autor izar la man i f s tac ión social is-
ta no se podría l levar a la práct ica, 
porque es inevitable que después 
de un mit in desfi len los asistentes 
al mismo por muchas precauciones 
que se tomen. 
Una nota ds la Unión Econó-
mica Nacional 
M a d r i d . — L a U n i ó n Económica 
Nac iona l ha publ icado una nota 
en la que expresa su satisfacción 
por la sal ido de los social istas del 
Gob ie rno . 
P'ide en el la que se revise todo 
lo legis lado en mater ia de Reforma 
Ag ra r i a y se deroguen las leyes de 
laboreo forzoso y términos m u n i -
c ipales. 
A c a b a ofreciéndose al G o b i e r n o 
para asesorar le en todos los asun -
tos que se re lac ionen con la eco-
nomía nac iona l con la vista puesta 
únicamente en bien de España. 
telo go taa i t o r CÍDI U ]mt\ M m$Mmm U C a w 
La "Caceta,, p f c j m M e o t o | u l8J j6 , A m i m \ 
la Mmim i É j j j j oacifloal ilel parlÉ socialista 
í m M intangible ta leglilacién sitial del Mierno anterior 
¡ ¡ A L G O N U E V O , 
ENTERAMENTE N U E V O ! ! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
^ A l l R W i H E l E l L £££33 
( D E G O O D - Y E A R ) 
Inflados a presiones A Q \ \ \ - \ n r i r ] 
tan bajas como - - 1 U L n 
bullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
• J u l i o G a l á n -
C Galán, 4 * A I L C A ^ l i Z 
i H eí leu 
_ mam 
M a d r i d — « G a c e t a » publ ica 
hoy la siguiente combinación de 
gobí-rn^dores civ i les: 
Por d imis ión del gobernador c i -
vi l del de Va l l ado l i d , don Is idoro 
L iar te, se nombra para susti tuir le 
al señor A lonso V : l a rde . 
P o r d imis ión del de H u e l v a , don 
Tomás Ortfz, se nombra a don E n -
rique M s r l ó n . 
Por d imis ión del de Sev i l l a , don 
Juan A l o n s o M a i l o l , se nombra a 
don A l v a r o Díaz de Quiñones. 
P o r d imis ión de don Abe la rdo 
N o v o Brocas , gobernador d t Te-
rue l , se nombra a don Pedro G a r -
cía D o r a d o . 
P o r d imis ión del de Logroño, se -
ñor Fernández M a r c o , se nombra 
para susti tuir lo a don A lber to P a 
zos Bor re ro . 
P o r d imis ión de D An ton io López 
gobernador de Almería, se nombra 
al señor B lanco F o m b o n a . 
Nombrando gobernador c iv i l de 
Tenerife a don Rafael Piña M i l l á n . 
D i s p o s i c i ó n d e l a «Gaceta» q u e 
a fec ta a T e r u e l 
M a d r i d . — L a «Gaceta» pub l ica 
una orden del Min is ter io de l a i -
í rucción pública d isponiendo que 
se consideren creadas las p lazas 
de maestra y maestro de A lba la te 
del A r z o b i s p o . 
Reorganización del ministerio 
de Trabajo 
M a d r i d . — E ! minist ro de Trabajo 
señor Samper , h a manifestado a 
los per iodistas que en el Consejo 
que se celebre el viernes p r ó x i m o 
someterá a la consideración de sus 
compañeros la organización de los 
servic ios de su minister io. 
Nombramientos de altos cargos 
M a d r i d . — E s cas i seguro que en 
el p róx imo Conse jo de min is t ros 
sean nombrados: 
Gobernador del Banco España, 
el d iputado rad ica l señor Mar racó . 
Subsecretar io de M a r i n a , e l se-
ñor R ico Abe l l o . 
Subsecretar io de Trabajo, don 
Sigf r ido B lasco . 
E l p l a n d e l n u e v o G o b i e r n o 
U n ministro rad ica l a quien visi-
tamos esta noche nos dijo que el 
propósi to del nuevo Gob ie rno es 
presentarse a las Cor tes el día 2 
de Octubre. 
E s e día, después de la declara-
c ión minister ia l se inic iará un am-
pl io debate pol í t ico. 
E n cuanto a la lectura del pro-
yecto de Ley de Presupuestos se 
hará unos días más tarde, pues el 
ministro de H i c i e n d a los está con 
feccionando. 
Después d d debate pol í t ico se 
discuúrán los proyectos de Ley que 
el anterior Gob ie rno dr jó pendien-
tes de aprobación. 
I á en p imer término el de 
Arrendamientos de F incas Rúst i -
cas, después el referente a la con-
; cesión de crédito para insta lar el 
Tr ibuna l de Garantías y más tarde 
otro sobre concesión de créditos 
pa^a resolver el problema de la 
^Sidtrú-gica de Sagunto. 
S e p o s e s i o n a el s u b s e c r e t a r i o 
de M a r i n a 
M a d r i d . — H o y tomó posesión de 
su cargo el nu¿vo subsecretar io 
!del M in is te- io de M a r i n a señor 
R ico Ave l l o . diputado de la mino* 
^ría independiente. 
U n o q u e n o a c e p t a 
M a d r i d . — E l diputado radica l -
socia l is ta señor Moreno Ga lvach? , 
des 'goadc para la subsecreí i r ía 
' 'e l M in is ter io Agr icu l tu -a ha deci-
d ido no aceptar el carg ) para no 
trersé obl igado por la L^y de l a -
compallbi l ídades a renunciar a su 
acta f'e diputado. 
M a d r i d . — E l diputado agra i io , se-^ 
ño r Casanueva , ha hecho hoy a ¡ 
los periodistas una aclaración a de-
terminadas manifestaciones que re-. 
cientemente se le han atr ibuido. 
E l diputado refer ido dice que lo 
que pasó fué que el s tñor Gue r ra 
del Río se le acercó para pregun-
tarle cuáado iban a acercarse los 
agrar ios a la República, a lo que 
él contestó que éste acercamiento 
lo impedía e' artículo 26 de la Cons-
t i tución, aparte de otras cosas que 
lo hacen imposible. 
E l señor Casanueva dijo que se 
ve ob l igado a hacer esta manifes-
tación porque alguien ha querido 
sacar part ido de sus palabras ter-
giversándolas. 
La revolérízacíòn del trigo 
M a d r i d . — H o y celebró una en-
trevista con el min is t ro de Agr i cu l -
tura , señor Feced , una comisión 
de productores cereal istas, a la 
que acompañaba el diputado agra-
r io, señor Mar t ín . 
Terminada la reun ión , los comi-
s ionados di jeron a los periodistas 
que habían expuesto al señor Fe-
ced la necesidad de elevar la tasa 
del t r igo. 
Añad ieron que el minist ro los 
había recib ido muy atentamente 
prometiendo resolver en breve so-
bre el part icular . 
Manifestaciones de Feced 
M a d r i d . — E l minist ro de Ag r i -
cul tura, señor Feced , dijo a los pe-
r iodistas que había recibido la v i-
sita del diputado agrar io , señor 
Mar t ín , que acompañaba a una 
comis ión de agrcíul tores, quienes 
le expusieron las causas de la de-
preciación del tr igo en los merca-
dos . 
E l ministro les promet ió d ic tar 
en fecha próx ima medidas condu-
centes a la revalorízación del trigo 
I para evitar la ru ina de los agr icu l -
i lores. 
I También recibió el minist ro a l 
¡d iputado señor Cab re ra y a l repre-
sentante del grupo v i t iv in íco la, se-J 
i ñor Ballester, que le hab laron del 
¡conf l icto que se presenta en L a 
M a n c h a con motivo del bajo precio 
de la u v a . 
Este prob lema, di jo el señor Fe-
ced, ha de ser resuelto con la ur-
gencia que las c i rcunstancias de-
mandan . 
Igualmente le v is i tó una comi -
s ión de arroceros va lenc ianos pa-
ra hablar le de la paral ización del 
mercado. Mañana volverá a reunir-
se con los comis ionados para d ic -
tar una rápida solución al proble-
m a . 
Terminó diciendo el .señor F e -
ced que esta misma noche se re-
uni rá con el ministro de T raba jo 
para comenzar el es tu i i o de la L e y 
de Términos mun ic ip i l es y de las 
b3s?s de trabajo en el campo. 
Una nota d e Agricultura 
M a d r i d . — A la sal ida del C o n s e -
jo celebrado esta m )ñan a se entre • 
gó a los per iodistas una nota en 
la que se dice que el ministro de 
Agr icu ' tu ra dió cuenta de la si tua-
ción del campo y de la neces idad 
de normal izar los p oblemas que 
plantea la aplicación de la L e y de 
Términos municipales y d2 las ba-
ses de trabajo agrícola. 
Añade la nota que a este fin se 
ha nombrado una ponencia inie-
g ada por los ministros de Traba jo 
y Agr icu l íura , qu2 estudiarán el 
problema con espíritu de just ic ia, 
¡quesea garantía de ios derechos 
de los patronos y de los obre ros . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m in is t re 
d e Tro b o j e 
Madr id . * -E I ministro de Trab í jo 
' señor S imper, di jo a los per iodis-
M a d r i d . — D e madrugada fac i l i -
taron a los per iodistas en la redac-
ción de «2¡ Socialista» copia de la 
declaración del Comité E jecut ivo 
nac ional del part ido soc ia l is ta . 
S e dice en este documento que 
el Comité del iberó ampliamente 
sobre la si tuación polí t ica actual . 
Los delegados expusieron la ac-
tuación de las diversas fuerzas so-
ciales, así como el v igoroso empu-
je de las fuerzas enemigas que aho-
ra para proceder con más cautela 
visten ropajes republ icanos con 
objeto de mantener su empuje ca -
c iqu i l . 
L a solución dada a la cr is is ha 
envalentonado a las derechas. Este 
engreimiento de los adversar ios a 
quienes tanto terreno acaba de ce-
derse, para que puedan ocupar po-
siciones y combatir la esencia p o -
lítica y soc ia l del régimen, coincide 
con el enérgico ímpetu de las hues-
tes socia l is tas que saben que es a 
ellas a quienes corresponde defen-
der las l ibertades conquis tadas. 
E l carácter del nuevo Gob ie rno 
suscita fundados temores de que 
se intente anular l a legislación s o -
cial sin derogar la . 
E l Comité nac iona l del part ido 
socia l is ta, respondiendo a la vo-
luntad del proletar iado, no consen-
t irá que se inval iden las modestas 
ventajas sociales logradas y reafir 
ma la decisión de luchs r iealmente 
para el cumplimiento de los com-
promisos pactados, cuyo o lv ido 
signif icaría una deserción. 
E l Comité, recogiendo la op in ión 
de los delegados, dec lare: 
Pr imero . L a absoluta d iscon-
formidad del cambio de polí t ica 
tendente a emprender un retroceso 
en la marcha soc ia l y ^política de 
la República. 
Segundo. La 'protesta más enér-
gica por el retraso del Gob ie rno 
en conval idar ante las Cor tes los 
poderes presidenciales, est imando 
que la conf ianza presidencia l es 
igualmente indispensable que la 
par lamentar ia y que solo ésta hace 
posible y lícito el demorar las se-
siones de la Cámara, pero s in s o -
meterse a esa prueba la actitud de) 
Gob ie rno signi f ica una bur la a los 
pr inc ip ios const i tucionales. 
Tercero. L a firme resolución de 
s u m a r l o s esfuerzas del part ido a 
los que realice l a U G . T . para de-
fender la legislación soc i a l , para 
lo cual hará todo género de sacr i -
f icios con el f in de impedir el retro-
ceso en las conquistas hechas, por-
que la legislación soc ia l de la Re-
pública no ha l legado al l ímite pac-
tado en 1930. 
Cuar to . E l decidido propós i to 
de est imular a las organ izac iones 
tas que tiene el propósito de crear 
la dirección general de Previsión 
i e Acc ión soc ia ' , pues la cons ide -
ra imprescindible p i ra evitar que 
se aglomeran los expedientes. 
E n cuanto a la Ley de Términos 
municipales, dijo que es cono ido 
su criterio contrar io a su apl icación 
y que por el lo, propon I rá que se 
ponga en v igar la so 'uc ión de la 
intermuaicipal iz \cióa apl icada y a 
por su antecesor en el M in is te r io . 
Este asunto se ha puesto sobre 
el tapete por las protestas de los 
paqu ños propietarios que ante las 
dif icultades que la Ley de Térmi -
nos les ere % h^n l leg do a pensar 
e i abandonar el cult ivo de sus 
tierras, lo que supondría un c o n -
f icto gravís imo. 
U a a ponenc ia— ñadió el señor 
S :mp2r—compuesta por mí y por 
el ministro de A g r i u l tura , examí-
B í rá este p-oblema de la Ley de 
Términos municipales y e l de las 
b ! ses de trabajo. 
para que estas y sus afi iados rea-
l icen la mayor propaganda polí t ica 
y social con el f in de reforzar las 
fi las de la U . G . T. y del par t ido. 
Quinto. L a fe inquebrantable 
en los fines del part ido y la resuel-
ta decisión de defender a la Repú-
bl ica contra toda agresión reaccio-
nar ia , así como el convencimiento 
de que es necesario la conquis ta 
del Poder poét ico como medio de 
implantar el soc ia l i smo. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a 
S a n S e b a s t i á n 
M a d r i d , - A las once y cuarto de 
la noche salió en el exprés para 
San Sebastián el señor A lca lá Z a -
mora. 
Le acompañan sus ayudantes y 
el ministro de Industr ia y Comer-
cio. 
E l jefe del Gob ie rno , señor Le-
rroux, marchó esta tarde en auto-
móvi l a Donos t i a . 
E l secretario de la P res idenc ia , 
señor Sánchez Gue r ra , por la g r a -
vedad de la enfermedad de su p a -
dre, no ha podido acompañar a l 
Jefe del Es tado en su viaje. 
E l doctor Marañón le aconsejó 
que no emprendiese el v ia je. 
E n la estación del Nor te despi-
dieron al Presidente de la Repúb l i -
ca todos los minist ros, el presiden-
te de la Diputac ión de M a d r i d , e l 
alcalde de la capi ta l y otras auto-
r idades. 
También estaban en el andén 
algunos diputados radicales-socia-
listas y muchos radica les. 
Fué muy comentada la ausencia 
de los ministros del anter ior gab i -
nele. 
L o s e n l a c e s f e r r o v i a r i o s 
M a d r i d . — C o n referencia a unas 
manifestaciones que publ ica hoy 
<EI Socialista» acerca de los enla-
ces ferroviar ios y según las cuales 
el proyecto fué aprobado por la 
Casa del Pueblo , un minist ro del 
nuevo Gobierno nos decía esta 
noche que así podrá ser en efecto, 
pero lo que no se pidió fué el dic-
tamen del Consejo Super ior Fe r ro -
viar io que la Ley prescribe como 
indispensable para todas las obras 
relacionadas con ferrocarr i les. 
L a s b a s e s de c o l a b o r a c i ó n de 
l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s 
M a d r i d . — E s t a tarde se entrevis-
taron con el señor Feced los seño-
res Gordón O r d a x , Moreno C a l v a -
che y López Go icoechea, presiden-
te y secretario los dos pr imeros 
del Comité Ejecut ivo del part ido 
rad ica l soc ia l i s ta . 
E l señor Feced les entregó una 
comunicación del Gob ie rno f i rma-
da por el señor Ler roux, aceptan-
do las bases del programa mínimo 
radical soc ia l is ta . 
L o s p i r iod is tas hablaron con el 
señor Gordón O dex, que se mos-
traba muy satisfecho de la acti tud 
de este Gob ie rno e h izo resaltar 
que no solamente había aceptado 
todas las bases del programa s ino 
que tuvo la atención de dedicar a 
su estudio un consejo ext raordína-
»io, en tanto que el Gob ie rno an-
terior ni s iquiera contestó a los re-
querimientos que se le h ic ieron. 
Terminó diciendo el señor C o r -
dón Ordax que en la reunión de l 
jueves d- rán a conocer al C o m i t é 
la contestación del Gob ie rno . 
Casares sufre un accidente de 
automóvil 
L a Coruña,—Anoche se supo en 
esta capital que el coche que con-
ducía a l ex minist ro de la Gober -
nación señor Casares Q u i r o g a y a 
su esposa había sufr ido un a c c i -
dente de automóvi l entre Betansos 
y Lestrove. 
E l señor Casares Q u i r o g a y los 
j demás ocupantes del coche resul-
¡taron i lesos, s iguiendo viaje en l os 
.cochesde la escolta de policía que 
I seguían al ex min is t ro . 
• • o 
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PAGINAS DE HUMOR ¿Se han vuelto los socialistas chicos malos? 
parémonos con e i ejemplo a 
recibir los beneficios del laicismo 
Debo un rato excelente a escritor tan 
espiritual como Eugéna Desplessy, que 
ha tenido el acierto de recopr en «La 
Croix., de París, y bajo el título de «La 
laicisatión des fins dernieres..., buen aco-
pio de botones de muestra del laicismo 
francés que nos van a venir muy bien 
para levita que nos estón cortando los 
«eneres que hacen el inmerecido honor 
de gobernarnos y que toman por des-
lumbradora novedad lo que se ensa-
yó en Francia hace la fn'olera de cincuen-
ta años y se estd rectificando a toda ve-
locidad a la vista de los resultados. 
Me creo en el deber de hacer partíci-
pes de mi regocijo a los lectores de este 
periódico. 
Va Desplassy recorriendo a grande» 
«altos todo el camino de los cincuenta 
años de laicización francesa en las es-
cuelas, en los hospitales, en los tribunales 
de justicia, en las oficinas de beneficen-
cia para pasar a laicizaciones más parti-
culares debidas a colectividades menos 
importantes que el Estado... a los alcal-
des, a los inspectores..., a los autores de 
manuales escolares... 
Y esta carrera, vemos como se intentó 
en Francia, «in conseguirlo, naturalmente, 
laizar hasta el culto cristiano; procesio-
nes..., conducciones fúnebres..., toques de 
campanas.. y tropezamos con anécdotas 
divertidísimas que revelan toda magnitud 
de la imbecilidad de nuestros encarniza-
dos enemigos al otro lado de la frontera 
y pueden servir muy bien para templar 
nuestra olma en la lucha a que nos han 
llevado. ¡Que también Ir risa es arma de 
poderosa eficacia. .1 
En una región vinícola de Francia (cita 
el caso M. Bayet) algunos alcaldes insti-
tuyeren el jjbautismo civil!! Y la fórmula 
era ésto: 
«Ciudadano; (le decían al niño) sed 
bienvenido a la gran familia de los espí-
ritus libertados del degma religioso». 
Y en vez de agua, echaban sobre la 
cabeza del neófito liberado, una chorre-
tada de excelente vino borgoñés. Que-
daba el ciudadano, como para lamerlo. 
Interpelados algunos de estos alcaldes 
por un periódico, contestaron. 
«Hacemos este porque el niño tiene 
derecho a elegir su vía desde su naci-
miento». 
A lo que el periódico se limitó a con-
testar: 
—Si; su vio «láctea». 
Y la carcajada en todo el distrito viní-
cola fué de tal c insistencia que les alcal-
des dejaron de bautizar según el nueve 
rito laico». 
Y además pudieron beberse el vine 
que desperdicobon en la ceremonia. 
• * * 
Después de la ley de separación de 
la Iglesia y el Estado, un cura fué conde-
nado «por haber dicho en voz alta una 
misa rezada». En el Blesois, un maestro 
(levado de su amor entrañable al Presi-
dente de la Repúblico, que, come se sa-
be, reside en el Palacio del Eliseo, com-
puso un «Podre nuestro», que obligaba a 
recitar a ios niños, que comenzaba así: 
«Padre nuestro, que estás en el Eliseo 
nacional, perdónanos ios dañes que ha-
yamos pedido causar a l a República..» 
También se conoció en Francia un nue-
ve «Credo» laico, del cual nos ofrece 
Desplessy las primeras regocijontes lí-
neas. Helas equí: «Cree en la diosa Ra-
zón todo poderoso... Y en la República 
>u única hija...» 
* * * 
El laicismo en las fiestas, fué cesa muy 
seria. El propio Poincaré, Presidente de 
la República a la sazón, fué víctima del 
cele terrible e impecable de los laicitan-
tes. ¡Nado menos que Poincorél El cual 
ofreció un árbol de Navidad a los niños 
de las Escuelas. ¡La que se armó! El Sin-
dicato de Maestros del Sena envió una 
tremenda protesta y aseguró que el re-
góle del árbol era, sencillamente, «reno-
var los procedimientos de la Roma anti-
gua, en que los Emperadores, para ase-
gurarse una popularidad, ofrecían jue-
gos a la plebe», (troduciendotextualmen-
te de la citada despampanante protesta). 
Había el llomade Viernes Santo del 
salchichón en que los espíritus libertados 
de! dogma religioso ss ponían de chorizo 
come el chico del esquilador y a cada 
mordisco se hacían lo ilusión de que ha-
bían destruido lo Iglesia. 
Cita Desplessy el caso de un alcalde 
que envía una severa comunicación el 
cura de un pueblecito porque en el ser-
món del domingo, se permitió hablar del 
reine de los cielos. 
«Tome buena nota, para lo sucesivo— 
dice la comunicaón de que aquí esta-
mos en República y no se puede hablar 
de reinos». 
Capítulo preciosísimo es e! dedicado a 
explicar como se laicizaron ¡¡hasta los 
libros clásicos francesas!! 
Desde hace mucho tiempo, el pececillo 
de la fábula de la Fontaine no debe su 
vida a «Dios», como escribió el autor, 
sino a un señor llamado «L'Ou» 
El coro bellísimo de «Joseph» de Ms-
hül; «Dios de Israel, Padre de la naturale-
za, etc., lo han convertido en «Sol fecun-
do, padre de la naturaleza etc » 
Como si el Sol no perteneciese a la 
naturaleza!... 
También el solitario e inocente «Rabin-
son», fué expurgado per un gran editor 
afiliado a la Masonería. El propio Molie-
re no se libró de la peda. Quizás lo 
expurgaron por lo mucha que habló de 
purgas en su vida. Cierta compañía tea-
tral colocó en un pueble francés los car 
teles anunciadores de «La Escuela de las 
mujeres», y el alcalde los mandó quita 
y obligó a que se sustituyesen por otros 
en que el título fuese éste: La Escuela 
«Laica de las mujeres». ¡No faltaba más 
* * * 
Ejemplos de laicismo en la higiene, la 
acústica y la pesca. 
«La higine» .. En un pueble cercano 
París, queriendo el propietario de una 
piscina mostrar su agradecimiento o 
Ayuntamiento que le había concedido 
una subvención, decidió que los escola-
res se bañasen gratis. La autoridad le 
obligó a cobrar el baño a los niños de 
las Escuelas libres. Sino... fuera la sub-
vención! 
En una gran Exposición se llegaren 
poner en los W. C. letreros que decían 
ios: «Retretes gratuitos para los niños de 
las escuelas laicas». 
¡Hista para ese, señor! 
«Lo acústica»... Se quejaban en una 
Diputación de la defectuosa acústica del 
salón de sesiones. Alguien propuse pare 
remediarlo un sistema empleado con 
éxito por ios Jesuítas en el Colegio de 
San Miguel... ¡En mala hora! Porque se 
levantó digne y severo un diputado y 
exclamó: 
—Exigimos al arquitecto que se aten-
ga a medios puramente laicos. 
La «pesco»... Una Sociedad de pesca 
había ofrecido a Monseñor Oauthez, 
obispo entonces de Nsvers, el título de 
miembro de honor. El buen obispo acep-
tó el título. Pero el prefecto suprimió lo 
subvención concedida a esta Sociedad 
per haberse convertido, a su juicio, en 
«insuficientemente laica». 
Ahora dice Desplessy, y le prueba con 
numerosos textos se quiere ir... ¡¡al col-
mo!! A la laicización de los fines últi-
mos del hombre. Antes los negaban. 
Antes decían; ¡no hay alma inmortal!., 
no hay juicio!.. No hay premie ni casti-
go! ., Haz le que te dé la gana y pásale 
le mejor que puedas! 
Han cambiado. Reconocen la inmorta-
lidad del alma y ya llegan a sospechar 
que les castigos pueden ser eternos. (No 
puede reproducir los textos que copia 
Eugenio Desplessy en su trabajo, ni e« 
ese mi propósito ) Pero quieren laicizar 
también les fines últimos del hombre. 
Vamos a esperar a ver come se las 
arreglan, porque va a serle más diverti-
do de todo. 
¿Calculan les lectores de este periódi-
co le que nos va a tocar ver en este pe-
riodo de copia y traducción de todas las 
grotescas vejeces a que estamos entre-
gados con entusiasmo delirante? 
Desperdicios 
Prohibida la reproducción 
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TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejas, cerrojos y puertas de 
hierro.—Carretera de Alcañiz, 14 
F R U T A L E S 
de toáus el ises, acl imatados al íc-
r r e n c — P o r a encargos: 
Sombrerería de M. Martín Larío 
Pieza Carlos Costel.-TERUEL 
en la compra de f incas rúslícas y 
urbanas t n Teruel y Va lenc ia y 
sobre Hipotecas. 
In formará el Cor redor don José 
M.a B¿rnal.—Conde de Salvat ier ra 
D.0 11. Te'éfono 15.528, Va lenc ia . 
Anf¿ las amenazas de los s o d a 
l istas ha cedido el Gob ie rno y hoy 
a suspendido, la Asamb lea agrar ia 
que iba ^ celebrarse en M a d r i i con 
con as is tenc ia de más de 250.000 
labradores. 
¿Preparaban algo los social istas 
para ese día s i se celebraba el acto? 
Seguramente, a juzgar por c l ma 
nif iesto preñado de amenazas que 
lanzáro r . 
Suspend ida !a Asamb lea , n f g á a -
dosc con el lo el derecho de reu 
n ión a más de 250.000 hombr s, co 
mei zaron la noche del sábado 
e ro "mes precauciones en M i d n d . 
Gua rd ia cívi1, concent'-ada y acuar-
telada, todos los de A s a i i o en la 
colle y las pun t i l l as completas en 
todas las Comisar ías. 
Es tes precauciones se querían 
invo lucrer con la suspensión d^ 
•a asarab'ea para echarles el muer-
to a los ? g ranos . 
Pero es lo cierto que segúa pare-
ce ocurr ió algo ano mal en la E s -
c u d a Centra l de T i ro y que por el.f 
merodeaban elementos social is tas, 
según se dice, con T r i f ón Góm?z a 
la cabeza y h i s t a se añade que a l 
guno de e'los llegó a penetrar en 
dicho centro militar dando v ivas a 
fa revoluc ión soc ia l . 
¿Hs eso ciárto? Así se dice pero 
el G ^ b i j r n o no lo ha conf i rmado. 
L a ve; dad es que las precaució 
nes en Mad r i d fueron extraordina-
rias y también en prov inc ias , a j'uz-
gfflr por las que hubo en Zaragoza . 
P o r l·mto f^lgo parece que temía el 
Gob ierno. Y algo habrá d^ cierto 
en los rumores. 
Noso t ros no creemos que lo"? 
soc ia l is tas, iodos los soc ia l is tas, 
estuvieran decid idos a fomentar 
un movimiento sedic ioso. A h o r a 
bien, el que entre ios social istas 
hay i elementos sensatos no quiere 
decir que h^ya elementos cx^ l t«-
dos que ante la ret i rada del «en-
chuf.;> piensen en toda clase de 
subversiones. -
Y contra esos debe el Gob ie rno 
actuar con la máx ima en rgía. S i 
van a un cuartel y penetran en él 
es preciso que la guardia exterior 
actué contra oíros elementos que 
se decidieran a in ic ia r un mov i -
miento subvers ivo en el Ejérc i to. 
Y s i los soda ' i s tas quieren dar 
ía batel a en la cal le, en la calle 
tiene que dar la el C b i e m o ea de-
fensa del orden y de la autor idad. 
Es tamos seguros que si elemen 
tos derechistas hubieran ido en la 
madrugada del domingo con pro-
pósitos desconocidos hacia la E s -
cuela Super ior de T i ro , el ministro 
de la Gobernación ya nos hubiera 
hablado de complots monárquicos, 
de dt tenciones y de otras cosas. 
Pero no han sido derechas, han 
debido ser otros elementos y, nada 
sabemos, solamente not ic ias con-
fusas que dejan entrever algo muy 
grave que el Gob ie rno no quiere 
poner de rel ieve. 
Y contra eso protestamos. S i h u -
bo medidas de v ig i lanc ia es preciso 
just i f icar las con la verdad dejando 
en paz a los egrar ios. V i v imos en 
tiempos en que es preciso que todo 
lo i lumine la luz de la verdad. 
Y más en estos asuntos en que 
se mezcla la d isc ip l ina de la clase 
de tropa. Nosot ros nos permit imos 
dudar que ninguna de estas clases 
tuviese el menor contacto con ele 
meníos extremistas, entre ot ras ra 
zones porque sabemos de la abne-
geción y del patriot ismo de las cía 
Para la mujer 
H a / P ' ^ - f siones que son par t i -
cülarmenfc p rop ic i ï s para ser ut i -
I z a d r s por el genio y aúd por el 
mal genio de escr i tores. 
U n a de las más sa l i r i z ida con 
toda clase de epigramas, anécdotas 
y relatos ra í fdaces, es h de mé-
dico. 
E s t o en lo que a l i teratura se 
refiere, pues ya en la antigüedad 
se r id icul izaban o se ponían en 
duda las facultades curat ivas de 
los discípulos o descendientes de 
G a l t n o . 
C aro que al lado de esta incorn-
pren.sión hay casos que demuestran 
lo contrar io. Así por ejemplo en lo 
que pudiéramos liara i r prehis tons 
de la medicina cuando Eg ip to ocu -
paba el primer lug^.r en esta ciencia 
se levantó un templo en la i s la de 
F i le , dedicada a uno de los pr ime-
ros médicas—que debió vivir cua 
tro mi l años antes de Jesucr isto—, 
en donde existen dibujos t razados 
en piedra en que se describen v a -
rias operaciones quirúrgicas. Tam-
bién Homero dedica a labanzas a 
los médicos egipcios que se dist in-
guieron principalmente en la pre-
paración de drogas compuestas, 
Pero frente a estos elogios táct i -
cos o esplícitos, son incontable? 
los escri tores que se signi f icaron 
en el primer sentido. 
M o ¡ere es uno de los que más 
han ut i l izado sus prodig iosas fa-
cultades humoríst icas en sus admi-
rables fa rs rs bur lescas para zahe-
r i r el talento de los «fínicos» como 
antes eran l lamados. Muest ra de 
esta af i rmación es su-obra «Médico 
apesar suyo», como es l lamado por 
unos, o «Médico a palos», como es 
raducido por otros. 
E s t o que ocurre en l iteratura 
desciende también a la v ida rea l , y 
cualquier quidam se cree autor iza-
do para juzgar la labor o la com-
petencia médica. Y así sucede que 
cuando un médico cura ,—lo que 
pasa con gran frecuencia—se suele 
achacar a mi lagro, y cuando «ma 
ta», como vulgarmente suele decir 
se, se le señala a él como autor de 
«crimen»; y esto es una injust ic ia 
manif iesta. 
Cier to que alguna vez sufren 
equivocaciones—iquien no las tie-
nel—y en el las que es en donde 
debería verse la mano de la Prov i -
dencia, ante cuyos mandatos e 
hombre es impotent*, en donde c 
vulgo hal la la causa para censurar 
y crit icar a los médicos. 
Refiere que Santa Teresa le ha-
bía -pedido a D ios que le diera a 
conocer la hora de su muerte y que 
comprendió que esta era I kgada , 
porque al entrar en su ce lda, al 
atacar la s u ú l t ima enfermedad, e 
Jiédico que iba a ver la l levaba en 
los ojos una venda. 
Pues esa venda es la que tienen 
:os médicos cuando no aciertan, 
por lo demás sanan siempre. 
P o r espír i tu de justicia somos 
defensores de esa profesión. 
Y s in embargo hoy hemos de 
destacar como los secuaces de G a -
JUVENTUD CATOLICA ESPAÑOLA 
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ses de t ropa y porque ademas no 'eno están reñidos con la coouetc 
creemos que los socia istas tenean ' r í , Rw. A<* t A , I E 
el menor ambiente en el E j é r c i í f v ; d i a - r e f i n e n d o n o s úni -
menos entre esas clases tan pe ju íCamente a estos ú,í i inos años—el 
dicadas por el Gob ie rno Azaña, en ¡P1"011051109^ CUàn(30 la moda de-
el que como se sabe eran los amos 'creto que desapareciesen los mo 
los social is tas. , ño8| que nos saldrían como cotr 
Pero, repetimos, si hay algo de pensacion bigotes y ba rb - E l íiem 
cierto en todo esto, orecisa r l r m i . <• y ua¡u r C i m m -
rar lo, publ icar lo a todos los vien •P0 ^ y P3 fòrhlM no ^ sur 
tos y cast igarlo con toda energía. g¿n CS08 3dlíam;er'fos capi lares. 
S i interviene Tr i fón , como s i in - í?ué también el anunciar que en el 
íerviene Paco Duro contra el los, i ccgoíe nos saldrí in g-cnas, y este 
De lo coDtrario, las gentes de VJt ic inio también fracasó. Y por 
orden ante ese s i lencio inexpHca- ú íimo ahora se pronuncian contra 
b'e de la autonda . tendremos que , 1, on luí c ión perman- n'e E l dec 
- pensando en defender a Esp?ña t ,r A n Iré P i-, d • la ^cede 
de pe- iurbador. s costra esa sene 
que juegan con le paz pública en 
u nto se les dcscon cta de las 
eiferas oficiales... 
Cont ra los social istas en rebel 
i ía, la autor idad. Y sino... j - i l lá ve-
remo.1! 
m n df 
Medic ina Francés?-, apoya esta 
af irmación en un caso de una jo-
v ncita que d^spué,- de tfectu 
uns «ondulación indefr isabl .» en-
f rmó y después de var ios días fa 
í eció. N 3 omite el doctor que la 
Releyendo el programa de ios 
actos de la IV Asamb l ia N ic iona) 
d?. JuyeÉtu4és Catóiíca?, el opt i -
mismo conforta nuesí-o espí i tu . 
E s de una importancia extra-
ord inàr ia cada paso que se da , 
cada movimiento que se hace para 
extender la s igni f icación de las 
Juventudes creyentes con vista a l 
futuro nac iona l . 
L^i Juventud, preocupada por 
ciertos aspectos desequi l ibrados 
del devenir d iar io , brota en o rga-
nismos que se rubr ican con a b j í t i 
vos más o menos pomposos; tara 
pié a los muchachos que guardan 
el rel icar io de sus creencias, sos -
tenidas por los fervores de sus 
convicciones, se egrupan en torno 
de una idea, de sentir y de un amar 
que constituye el mayor orgu l lo 
leí espíri tu del hombre. 
Noso t ros sabemos bien que en 
cada joven español, aunque só lo 
fuera por superv ivencias rac ia les , 
se hal la encerrado, y acaso escon-
dido a sus propios ojos, un conte-
nido de o lor teològic- ; y nuestras 
asociaciones tienen medios ef ica-
císimos para hacer que ese fondo 
bueno, excelente porque responde 
a mandamientos del corazón y al 
c lamoreo de la conciencia se ma-
nifieste tal y como es; con sus as 
piraciones inf ini tas; con sus hon 
dos entronques p iadosos, y aun 
más; le pone en condic iones par» 
que pueda moverse y desarrol lar-
se. 
E n nuestra alma alienta un idea l 
y la forra i c ión profundamente só 
l ida le hace aparecer y le pone de-
lante del espíritu para que le c o n -
templemos, y contemplándole, le-
vantemos nuestro corazón al c ie lo , 
y en gesto s incero, que es como 
testimonio de confesiona id i d , ha-
gamos una orac ión v i r i l . 
L a Juventud C itól ica Españo la 
va a celebrar en el mes de Octubre 
su IV Asamb lea en una c iudad cu-
yo nombre dice por si sólo más 
que cualquier apologista. E l^apo lo-
gista de Toledo es la Cr is t iandad 
entera. L a mejor propaganda que 
de esta Aarablea puede hacerse es 
el simple enunciado de su natura 
leza y el lugar de su celebración. 
Deci r To ledo, es decir la v o z de 
la sangre, c o n sus magníf icos 
amos 
fun J d o s el garbo de la % 
con el buen sentido nación , ^ 
v i d a y d e l a ' t ? ; ^ r v ; o ^ ^ 
quebrantable, muro 
actntos. Aqu f cnccct-
 1 
3 nac 
'Vi0-^Pírim „ 
que rezum m o r a c i a ^ - ^ - ^ 
que suministran h é r o é / S 1 ^ 
historiP; a l n n s s . l u ^ J ^ 1* 
miento hondo y r o b u ^ ' ' ufri' 
males que duelen a su ntL01" ^ 
no de grandezas; plazas y 
1 idas con títulos iiusíres J Ci' 
que todo sea completo, a j i / ^ 
otro nombre f ó t i c o Se COm 
dice con el ambiente en fi a' 
autéalicaraeníc e s p a ñ o l . -
esos días el inefable p i " ^ ^ 
evocaciones gloriosas y a i e j ^ 
doras, que contrastan 
t-b'es r¿alidadeS Pr"e¡emens ^ 
Est á Ajamb.'ea tiene b s 'm& • K méritos de un presagio; es un paSo r 
hacia una transformación toL 
caz, def ini t iva. efi-
a? 
muchachita hizo la ondulac ión en 
un día de excesivo ca lor , por un 
peluquero inexperto, con un apa -
rato desconocido y con una inte-
rrupción eléctr ica, d ic iendo asi-
mismo que forman legión las mu-
jeres que se hacen la permanente 
s in esas consecuencias. E l m i smo , 
pretendiendo combat i r la , hace su 
mejor defensa. 
Porque nadie duch que hacer un 
viaje es una co>a no sólo ino fens i -
va sino provechosa, pero s i se em-
prende con mala sa lud , en u n ve-
hículo que no reuoe ¡las condició 
nes debidas, y con un conductor 
inhábi l se sab :qu2 va derecho al 
suic id io. 
E l famoso «coíffeur» René R a m -
baud rebate con mucha c la r idad 
la argumentación del reputad ) mé-
dico, pudiendo dec i rse—cosa muy 
propia es un peluquero—que le 
«tomó el cabel l . * . 
De ello se deduce que s in n in-
güa inconveniente p o d e m o n l u -
arnos con la «permmén» s iempr-
que lo hagamos con las necesar ias 
garantías. 
Los médicos galantes, sin d u d i , 
oara disculpa? las locuras que ha -
emos y h iremos siempre las hi jas 
e E v a quieren achacárselas a esos 
aparatitos de los que sal imos bc-
I as las que no lo somos y b_>l ísi-
"nas las boni tas. 
Emele 
U ió de los temas versará ^ 
ia Li turgia de la j a v e n t u d / y f t 
las actividades d e l a A s m n b W 
dranese sabor litúrgico cou rei¿a 
^o lóg i cos . Propagar la pie. 
dad l i túrgica es algo esencial ea^ 
•'a juventud. Pero un liturgia fuerte 
que tenga por raíces eldogaM y i! 
fe. H a y que desedn r la oiediden 
deble, que es como ^'ecí i un ti][. 
3,í030. a lgo b lan iucho que no m-
de sal ir con sinceridad de! cora-
zón. 
Coadyuvar al desenvolvimieato 
de estos actas donde se reúnen jó-
venes de todas las regiones de Es-
paña será hacer obra nacional. El 
fin de la juventud católica-dijo el 
eminen!ísimo¡|señor cardenal A'm:-
raz—es forra i r para, la Iglesia un 
núcleo escogido de jovéaesceydi-
íes, v i r tuosos, organizados y disci-
pl ina ios , que constituyen la van-
guardia de lu R i i g i ó n . 
Por eso una de las ponencias 
hablará del aspirantazgo,iniciación 
del joven en u;i trabaj) formativo, 
E l n iño, el joven, el ciuiadano.y, 
por f in, e: hombre, no deben perder 
el contacto con Dios. 
E s triste advertir como los mu-
chachos, al abandonar la escuela 
primaria, donde Insta hace poco 
se les enseñiba a regañadientes 
unas nociones de Catecismo, se 
van alejando de las ideas que SÍ 
les inculcaron; poco a poca VJH 
perdiendo aquel aire piadoso P 
Íes hacía no faltar nunca a la misa 
mayor de su pueblo y contar a 
:o menos una v¿z dentro del afloi 
así han ido creciendo con el 
ie los años y apartándose in^ns-
cientemente del espíritu del Evan-
gelio. Acaban d^ salir de la ac-
escencia; son incapaces de pens 
todavía con vigor, y mucho 
de real izar una investigación o 
mal, y cuando Bossuet, P f T 
Fenelón, Descartes, Newíoii, L-
n i í z y E n k r h n c - e í d o d e s p ^ 
largas y profundas w á t í f ° * ¿ 
el lo desprecia. Para él, ^ i n * 
glos de cristianismo, con las 
maravi l losas que han brotado 
la fé, son necedad, s u p e r s t ^ ^ 
>blas. Es to no a ^ s a otfa 
que falta enorm.' de torro- ., 
Hoy , a l despertar de DU« _ ^ 
teo, parece como si ¡as c t%. 
olesen cambiado n*-hísim ' L p 
atados por el c^nbio ^ 
rect i f icar la conducta P f reiJ' 
L a Asamblea de T o l e d o ^ pafa 
n i r u n o u ñ a l o de muc&a _ # 
recordales que las cosa ^ ^ 
edifican sobre ^ p f f / i c Q ^ 
hombres son tan ^ {mXà ^ 
vida, porque son I • • 
'as arenas d ^ ^ A?) desierío; v t como las areuas aei 
record . l · s que s o l i a i e ^ ^ J 
cosí que no cambia, q ^ 
Mempo como si s ^ l ^ Dior-
Qú i agente roe--: la 
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